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Circular. Excmo. Sr.: Ante el
(escaso número de instancias pre
sentadas para concursar a las
plazas de vocal militar del Co
-mité Central de Educación Pre
militar y a las de presidentes de
los Comités provinciales, que se
denominarán desde hoy Comités
comarcales, anunciado por orden
circular de 17 de mayo último
(D. O. núm. 122), he resuelto lo
siguiente:
Primero. Se concede el plazo
de un mes, a partir de la fecha
de la publicación de esta orden,
-para que puedan solicitar las in
dicadas plazas los jefes v oficia
les que reúnan las condiciones
'establecidas en la orden circular
número 8.996, de 24 del ref,2rido
mayo (D. O. núm. 126). Estas
instancias serán recibidas en la
Subsecretaría del Ejército de
Tierra hasta las veinticuatro ho
ras del décimo día a partir de la
fecha en que fine el indicad3
plazo.
Segund o. Los concursantes
podrán solicitar cualquiera de las
Plazas, una determinada o, por
orden de preferencia, las que de
seen ocupar.
Tercero. Las peticiones se
cursarán por conducto regjamen
tarjo, debidamente informadas, y
se dará carácter de urgencia a
su tramitación.
Cuarto, Aquellos que hubie
-ran concurrido al primer concur
so. podrán solicitar de nuevo, se
lo desean, haciendo constar la
preferencia del destino.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.






Circular. Excmo. Sr.: Refor
mados con nueva estructuración
los Comités de Educación Premi
litar por orden circular número
8.708, de 17 de mayo último
(D. O. núm. 122), he resuelto que
los provinciales se denominen
Comités comarcales, y que su re
sidencia sea la misma que tienen
los C. R. I. M., cuyo número to
marán. El Comité Central radi
cará en Barcelona.
Lo comunico a V. E. Para
su conocimiento y cumplimiento.






Circular. Excmo. Sr.: Con objeto
de unificar y regular la admisión de
voluntarios enel Servicio de Tren
del Ejército y su distribución •Intire
las Unidades correspondientes, se re
isuelve:
Primero. Condiciones que deben
reunir los solicitantes.
Estar en pos sión del carnet. de
conductor de primera o segunda dla
se, expedido con un año de anterio
ridad, como mínimo, a la fecha en
que 'curse su petición.
Aval político o sindical que garan
tice su adhiE'sión al Régim.en con. an
terioridad al 18 de julio de 1936.
Demostrar en el examen a que lue
go se alude, reúne las debidas con
dicion= s de aptitud.
Tendrán derecho -a solicitado:
Los voluntarios no incluidos ;en
reemplazos llamados a filas.
El. personal encuadrado en los
Ejércitos, y
Los 'que al incorporarse a filas el
reemplazo a que pertenecen, reúnan
las condiciones que acaban. de indi
carse.
Segundo. Presentación y curso de
las instancias.
Las instancias serán remitidas a
la Dirección General de los Setvicios
de Retaguardia y Transportes o a la
Delegación de la misma en la zona
Centro-Sur, según que los solicitan
tes residan en la Región Oriental o
er. la Centro-Sur.
Irán acompañadas de los siguientes
documentos:
Carnet de conductor o cot. ja auto
rizada del mismo, expedida por el
Interventor Civil de la Unidad co
rres.pondiente.
Aval político o sindical que garan
tice su adhesión al Régimen con an
teriorid:ad- a 1936, especificando la
fecha de ingreso en la organización
o-partido y número del carnet.
Informe obligado del jeftei y del
comisario de la Unidad o Centro de
que se trate.
En el mencionado informe se hará
constar: Reemplazo a que pertenece;
si es útil o apto para servicios auxi
liares, y en este último caso, qué
defecto o enfermedad motiva tal cla
sificación; titempo de permanencia
en frentes activos o. Unidades com
batientes; méritos contraídos mili
taranente o desde el punto de vista
técnico de conducción de automóvi
les; concepto qu'el merezca al jefe de
la Unidad y al comisario.
El curso de estas instancias es
obligatorio, y si transcurrido un mes
desde la fecha en que se formuló la
petición no hubiera recaído resolu
ción, podrá acudir al comisario para
cu:1-irciorarse de si fué cursada debida
mente. Transcurrido dos meses des
pués de la presentación de la ins
tancia sin haber sido resuelta, podrá
enviar una nueva instancia directa
mente. a las autoridades indicadas.
documentada en igual forma y ha
ciendo constar es repetición de la
anterior.
La Dirección General de
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e su Delezación Centro-Sur, determi.
narán en función de la localidad
donde residan los solicitantes, el Ba
tallón Automóvil en que deben su.
trir examen, comilnicanda tal cir
cunstancia directamente a loe inte
resados (si no estuvieran incluidos
en reemplazos llamados a filas) o al
jefe del Ejército correspondiente, can
objeto de que por éste se den las
órdenes pertinentes para la presen
tación y examen los interesados.
Cuando se trate de Unidades que
residan en la zona del Interior, la
orden se transmitirá al jefe del Cuer
po de quien dependan, o al Coman
dante Mi.itar, según proceda.
Tercero. Examen de aptitud.
Dignado el Batallón Automóvil
donde deberán sufrir examen, se
constituirá en el mismo un Tribu
nal para comprobar su aptitud téc
nica, cuyo Tribunal estará ititegra
do por el jefe del aludido Batallón,
como piresil,nte; un Inspector de
automóviles, un capitán y un tenien
te del Batallón, como vocales, y un
sargento del mismo, cómo secreta
rio, asistiendo en los exámenles con
voz y voto el Comisario Delegado de
Guerra del Batallón.
Todos cuantos integran un Tribu
nal de esta naturaleza, encargados
de comprobar la aptitud profesional
a- que se refiere esta orden, serán
personalm'Hlte responsables de la ca
lificación dada y de los perjuicios
que para el. servicio puedan derivar
se de la admisión de personal no ap
to.
Del resultado de estos exámenes
se dará cuenta a la Dirección Ge
neral de los Servicios de Retaguar
dia y Transportes o a la Delegación
de la zona Centro-Sur, según proce
da, quien a la vista de las necesida
des de las diferentes Unidades del
Servicio de Tren dará las órdenes
pertinentes respecto al destino de
finitivo que deba adjudicársele.
Cuarto. Alta en el Servicio de Tren
del Ejército.
Hasta tal momento no causarán
alta en el Servicio de Tren del Ejér
cito y, por tanto, lo6 no incluidos
en reemplazos llamados a filas no
tendrán ningún' derecho hasta su in
greso definitivo, y los proceden-VE.8
de -Unidades del Ejército o de los
C. R. I. M., continuarán afectos a
la de procedencia, percibiendo to
dos sus devengos con carga a ella,
hasta que se les otorgue destino de
finitivo en el Servicio de Tren del
Ejército.
Los ciudadain.os que no resulten
aptos en el examen de referencia.
s? reintegrarán a sus Unidades o
C. R. I. M. de procedencia, si per
tenecen al Ejército, para su utiliza
ción ulterior, en analogía con Qo
dispuesto, para los demás ciudada
nos de su reemplazo.
Queda suprimida la admisión de
voluntarios en los Batallones de
Transporte Automóvil o Jefaturas de
Retaguardia y Transportes de Ejér
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cito, quient.s remitirán todas las ins.
tancias que tengan pendi ntes hasta
la fecha a la Dirección General de
los Servicios de Retaguardia y •Trans
portes o a su Delegación, para que
con arreglo a lo que se preceptúa
en la presente orden, se resuelva si
procede o no el ingreso y la Unidad
en que deba efectuarse
Quinto. Ingreso de los procedente:
de llamamiento forzoso.
Al ser llamado a filas o movili
zado un reemplazo, la Dirección Ge
neral de los Servicios de Retaguardia
y Transportes, comunicará a la Sec
ción de Movilización y Organización
de esta Subsecretaría, si se encuen
tran o no cubiertas las necesidades
de personal conductor automovilis
ta; caso negativo, se circularán porla mencionada Subsecretaría las ór
denes pertinentes para que los di
ferentes C. R. I. M. remitan a la
Dirección de los Servidos de Reta
guardia y Transportes o a su Dele
gación en la zona Centro-Sur, según
proceda, relaciones del personal delos reemplazos indicados que reúnan
las condiciones apuntadas !en el artí
culo 1.0, no otorgándosele otros des
tinos hasta que examinadas dichas
relaciones por la expresada Dirección
o su Delegación, se determine qué
personal debe ser examinado y Uni
dad en que han de efectuar el exa
men, con arreglo a lo preceptuado
er los artículos pTecedentes.
Sexto. Distribuciéfn.
El personal del Servicio de Tren
del Ejército, se distribuirá por la
Dirección General de los Servicios
de Retaguardia y Transpoltes, co
mo resultado del examen arriba alu
dido, entre las. distintas Unidades
de Transporte, teniendo en cuenta
las necesidades del servicio.
Séptimo. Quedan derogadas las ór
denes circulares números 7.591 y
7.879. de. cuatro y nueve de mayo
último (D. O. núms. 108 y 112), y
cualquier .otia, disposición que se
oponga a los preceptos de la presen
te orden. -
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Can arre
glo al artículo 15 del decreta de 21
de oCtubre de 1937 (D. O. núm. 256),
se ha resuelto que él recluta dea Te
emplazo de 1927 José Andreu Abelló,
quede movilizado en su puesto. Ca
so de cesar en el cometido que acon
seja concederle tal beneficio, deberá
efectuar su presentación en el Cen
tro de Reclutamiento, Instrucción y
Movilización núm. 16, de Barcelona.
para su destino a Cuerpo, en analo
gía con los demás individuos de su
reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo,al artículo 15 del decreto de 21 de oc
tubre de 1937 (D. O. núm. 256), Isleha resuelto que el recluta José Ma
ría Imbeirt Perejuán, perteneciente.al reemplazo de 1925, quede movili
zado en su puesto. Caso de cesar en
el cometido que aconseja concederle tal beneficio, delylrá. incorporar
éis( al C. R. I. M. núm. 16, de Barcelona, para su destino ulterior, en,
analogía con los demás individuas
de su reemplazo •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumPlimiento. Barce







Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia promovida por el sargento delBatallón de Infantería de.. este Mi
nisterio D. Antonio Sánchez. Campos,.
en súplica de rectificación de la ,an
tigüedad que le fué señalada por orden circular núm. 6.369 (D. O. nú
mero 93), fundado en que. habiendo,
ingresado voluntariamente en el di
suelto Batallón de Montaña núm.
en los primeros momentos de la ac
tual sublevación militar, y ascendido al empleo que ostenta en primero
de agosto de 1936 por el Comité Pro
vincial del Frente Popular de Gijón,según nombramiento presentado al
efecto, y que formulada propuesta
para 611 confirmación no llegó a este
Departamento debido a las difíciles
comunicaciones con aquel Ejército del
Norte, estimando atendibles las con
sideraciones apuntadas y teniendo len
cuenta los servicios prestados en fa
vor de la causa. Republicana, he re
suelto acceder a lo solicitado, quedando modificada la citada disposi
ción en el sentido de que la anti
güedad que le corresponde como sar
gento es la de primeTo de agosto de
1936 antes dicha, con efectos -admi
nistrativos de igual fecha, continuan
do destinado en la Unidad en que se
encuentra actualmente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
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ASCENSOS
1\Um. 16.583
Circular. Excmo. Sr.: En elan
plimiento de lo dispuesto en la
orden circular de 23 de octubre
de 1936 (D. O. núm. 219, página
182, columna tercera), este Mi
nisterio ha resuelto conceder al
teniente coronel farmacéutico de
SANIDAD MILITAR D. Jaime
Blanch Vil-a, con destino en los
Servicios Farmacéuticos del Ejér
cito del Centro, el ascenso auto
mático al empleo de coronel far
macéutico de su Cuerpo, en el
que disfrutará la antigüedad de
primero de octubre citado y efec
tos administrativos a partir de
primero de noviembre siguiente,
por su fidelidad y servicios pres
tados al Régimen, y reunir las
condiciones determinadas en la
orden circular de 28 de enero
último (D. O. núm. 27, pág. 303,
columna primera), aclarada por
la núm. 5.939, de 12 de abril pa
sado (D. O. núm. 88).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo que determina el
artículo primero de la orden cir
cular de 28 de noviembre de
1937 (D. O. núm. 298, pág. 499,
columna segunda), este Ministe
rio ha resuelto conceder al sub
oficial de ARTILLERIA, proce
dente del Ejército Voluntario,
D. José Bofill Pi, con destino en
la 98 Brigada Mixta, el ascenso
automático al empreo de alférez
de su Arma, en el que disfrutará
la antigüedad de 19 de julio de
1936 y efectos administrativos a
partir de la - primera revista si
guiente a la fecha de su ingreso
en dicho voluntariado, por serle
de aplicación, en lo que a anti
güedad se refiere, lo dispuesto
en las órdenes circulares de 31
de agosto y 21 de septiembre de
1936 (D. O. núms. 174 y 190, pá
ginas 244 y 396, columnas pri
mera y _Isegunda, respectivamen
te, por haber quedado bien pro
hadas su adhesión .y fidelidad al
Régimen. Asimismo, toda vez que
por la de 5 de diciembre del mismo
ario (D. O. núm. 259, pág. 449,
columna primera) fueron supri
midas las categorías de brigada
y alférez, se le otorga, también,
el de teniente, con antigüedad de
primero de diciembre citado y
efectos económicos desde primero
de enero de 1937.
Lo comunico a V. E. para
801
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien conceder el empleo de
teniente de ARTILLERIA a los
sargentos de dicha Arma don Jo
sé Garrido Valverde y don José
Cárceles Martínez, del Regimien
to Ligero núm. 6, con la antigüe
dad de 15 de mayo último y efec
tos administrativos a partir de la
revista de junio siguiente, conti
nuando en su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Hallándose
prestando servicio en activo COMO
médico en el Hospital Militar de
Mahón el alférez de Complemento
de ARTILLERIA D. Marcelino Mir
Seguí, por hallarse clasificado como
afecto al, Régimen y serle de apli
cación el decreto de 16 de febrero
de 1937 (D. O. núm. 42, página 511),
he resuelta concederle el empleo de
teniente de su Escala y Arma, con
la antigüedad de 25 de septiembre
último y efectos administrativos del
presente mes, continuando en su ac
tual destino.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Por necesi
dades del servicio y en uso de las
atribuciones que me están conferi
das, he tenido a bien conceder el
empleo de teniente de INTENDEN
CIA profesional al sargento de di
cho Cuerpo D. Joaquín Cárdenas He
rreros, que osrtenta en dicho empleo
la antigüedad de 19 de julio de 1936
y se halla favorablemente controla
do por el Gabinete de Información
y Control, disfrutando en el empleo
que, Ise le confiere, la antigüedad de
primero de marzo de 1937, con efec
tos administrativos a partir de la
revista de Comisario del próximo
mes de septiembre.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Por compro
barse que los alféreces D. Francis
co Cortés Rovira y D. Juan Garri
ga Alavedra, y el suboficial D. Ra
món Bayo Samsó, pertenecientes to
dos ellos a la Escala de Complemen
to del Cuerpo de INTENDENCIA,
prestan servicio en la actualidad,
que se encuentran clasificados favo
rablemente por el Gabinete de In
formación y Gontrol y que las ca
tegorías que poseen se suprimieron
por decreto de 16 de febrero de 1937
(D. O. núm. 42, página 511, colum
na segunda), he resuelto conceder
les el emp-leo de teniente de dicha
Escala y Cuerpo can la antigüedad
de 25 de- septiembre, de 1937 y efec
tos administrativos de primero del
próximo mes de septiembre.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curni-_,limiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Suprimidas
las categorías de brigada, suboficial
y alférez, por decreto de 16 de fe
brero de 1937 (D. O. núm. 42, página
511, columna segunda), he resuelto
conceder el empleo deeLiente, de la
Escala de Complemento de los C/(ez
p.c•'?¡ (lisie se indican, al pers.o....;,;_ le
expresa en ia siguiente relsel.5n,
a los que se ha adjudicado el desti
no que también se menciona, con
arreglo a la orden circular de 25 de
septiembre último (D. O. núm. 785,
columna primera), debiendo disfrutar
en el empleo que, se les confiere la
antigüedad de la última fecha indi
cada, 1/4con efectos administrativos a
partir de la revista siguiente a la
fecha. de su destino, que también se
indica, en los que quedan confir
mados.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
A teniente médico del Cuerpo de Sa
nidad Militar
Alférez médico D. José Esteban
Márquez de Prado, de la 39 Brigada
Mixta, con efectos administrativos
en la revista de julio último.
A teniente farmacéutico del Cuerpo
de Sanidad Militar
Alférez farmacéutico D. Carlos Ga.n
dullo Solsona, del Hospital de Cam
paña del II Cuerpo de Ejército, igual
que el anterior.
Otro, D. Félix Jimeno Olalla, del
mismo destino y con iguales elictos
administrati-vos que el anterior.
Otro, D. Jesús Llanas Villacam
pa, de a las órdenes del Jefe del
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Ejército del Ebro, con ef-(=ctos admi
nistrativos en la revista del mes ac
tual.
Otro, D. José Clemente Vizcarri
Costa, de igual destino y con los
mismos efectos administrativos que
el anterior.
A teniente veterinario del Cuerpo de
Veterinaria Militar
Alférez veterinario D. Pedro Ca
lleja Azpizua, del Cuadro Eventual
del Ejército del Centro, con efectos
administra-ivos del mes próximo pa
sado.
A teniente del Cuerpo de Sanidad
Militar
Alférez de Sanidad D. Antonic
Amadó Gual, del Batallón de Sani
dad del XV Cuerp) de Ejército, co-n
efectos administrativos de primero d€
febrero último.
Otro, D. Jaime Sancho Basterri
ca, segundo Centro de Instruc
ción y Reserva de Sanidad, con efec
tos adminis.trativr.s de primero de
julio último.
Otro, D. José María Renau Martí,
de a las órdenes del Jefe de los Ser
vicios Farmacéuticns del Ejército del
Este, c,r3n iguales efectos adminis
trativos nue el anterior.
Otro, D. Juan Baigerri Wrnardi
na, de igual destino y con igual
antigüedad para efectos administra
•ivos que el anterior.
Otro, D. José María Mir Coma, del
XXIV Cuerpo de Ejército, con los
mismos efectos administrativos que
el anterior.
Otro, D. Eduardo Caballero Mon
ravá, del III Centro de Instrucción
y Reserva de Sanidad Militar, con
efectos administrativos en la revista
del mes actual.
Otro, D. Julián Ripoll Romagosa,
del III Centro de Instrucción y Re
serva de Sanidad Militar, con efec
tos administrativas en la- revista del
me-s de septiembre próximo.
Suboficial D. Jesús Rodríguez Ji
ménez. de a las órdenes del Jefe del
Ejército de Andalucía, con efectos
administrativos en la revista de di
ciembre último.
Otro, D. Emilio Rodríguez Dfez, del
I Centro de Instrucción y Reserva de
Sanidad', con efectos administrativos
de prime-ro de mayo último.
Otro, D. Antonio Palacios Porta.
del Batallón de Sanidad de: VI Cuer
po de Ejército, con efectos adminis
trativos de primero de junio último.
Otro, D. Faustino Tello Díaz-Maro
to, del Batallón de Sanidad del IV
CuieTpo de Ejército, con efectos ad
ministrativas de primero 4e julio
rasado.
Otro, D. Vicente Cremades Borrás,
de a las órdenes del Jefe de los Ser
vicios Farmacéuticos dcl Ejército de
Extremadura, con efectos administra,
itívos en la revista del mes actual.
Barcelona, 22 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
D. O. NUM. 223
Núm. 16.590
Circular. Excmo. Sr.: Vista
la propuesta formulada por el
C. R. I. M. núm. 15, para cubrir
vacante en el empleo de sargento
de INFANTERIA, he resuelto
aprobarla y confirmar en dicho
empleo a D. Victoriano González
López, por haber sido considera
do apto para ello, señalándole la
antigüedad de 18 de marzo últi
mo, fecha de su movilización en
calidad de sargento en la reser
va, con efectos administrativos
de primero del corriente mes,
pasando destinado al XXIV Cuer
po de Ejército.
Lo comunico a V. E. Para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas Dor el
jefe de la 147 Brigada Mita,
para cubrir vacantes en el em
pie° de sargento de INFANTE
RIA, he resuelto aprobarlas y con
firmar en dicho empleo al perso
nal que figura en la relación que
se inserta, el cual disfrutará la
antigüedad de primero del ac
tual, con efectos administrativos
a partir de la misma fecha. aue
dando destinado •en la citada
Unidad.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Mariano Sánchez García.
D. Juan M. Gómez Ramírez.
I» Antonio Martín Fernández.
' Barcelona, 21 de agosto de
1938.—A. Cordón.
Núm. 16.592
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por e'. Jefe de la
147 Brigada Mixta, para cubrir va
cantes en el empleo de sargento de
INGENIEROS, de las especialidades
que a continuación se indican, he re
suelto .aprobarla y confirmar en cli
cho empleo a los diez que figuran
en la siguiente relación, que princi
pia con D. Rafael Millán Carrasco
y termina. con D. Miguel Hernán
dez Hernández, por haber sido con
siderados aptos para ello, señalándo
les la antigüedad de primero de ju
nio último con efectos administrati
vos a partir de rrimero de julio pa
sado, continuando en su actual dee
tino hasta que se les adjudique el
que les corresponda en su nuevo
empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimi-nto y cumplimiento. Barce


























Barcelona, 2.3 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 16.593
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el Jefe del Ba
tallón de Zapadores núm. 3 del C. O.
P. I. para cubrir vacantes en el em
pleo de sargento de INGENIEROS,
he resuelto aprobarla y confirmar en
dicho emtpleo a los quince que se
relacionan a continuación que prin
cipia con D. José Rey Fábregas y
termina con D. Ernesto Torrodellas
Mur, por haber sido considerados
aptos para ello, señalándoles la an
tigüedad de primero del Icorriente
mes y efectos, administrativos a par
tir de primero del mes entrante,
continuando en su actual destino has
ta que se les adjudique él que les
corresponda .en su nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Rey Fábregas.
D. Manuel Franquesa Raich.
D. Jaime Castells Borrell.
D. Antonio Serrano Hernández.
D. José María Sastre Campabadal.
D. Federico Fernández Marqués.
D. Ramón Torres Ortiz.
D. Francisco Sa:se Freixa.
D. Antonio González Jiménez.
D. Francisco Cazorla Cazorla.
D. Enrique Maiquez Pellicer.
D. José Valverde Lombardo.
D. Vicente Martínez Guadalajara.
D. José Segura Bernal.
D. Ernesto Torrodellas Mur.
:Barcelona, 23 de agosto de. 1938.—
A. Cordón.
Núm. 16.594
Circular. Excmo. Sr.: Vista
la propuesta formulada por el
jefe del segundo Batallón Mixto
de Transporte Hipomóvil, para
cubrir vacantes de sargento, he
tenido a bien aprobarla y promo
ver a dicho empleo al cabo del
D. O. NUM. 223 MIERCOLES 31 DE AGOSTO
CUERPO DE TREN Gaspar Te
lles Sánchez, el cual disfrutará
la antigüedad de primero del co
rriente mes y efectos
' administra
tivos a partir de la misma fecha,
quedando confirmado en su ac
tual destino.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada por el Jefe
del 10 Batallón de T. A. para cu
brir vacantes de sargento, he te
nida a bien aprobarla v promo
ver a dicho empleo del CUER
PO DE TREN a los siete cabos
que figuran en la siguiente rela
ción, que empieza con don Maria
no Ayllón Culebra y termina con
don Manuel Hernández Núñez,
los cuales disfrutarán la antigüe
dad de primero del corriente mes
y efectos administrativos a par
tir de la misma fecha, quedando
confirmados en sus actuales des
tinos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Mariano Ayllón Culebra
D. Eugenio Salís Daza
D. Cándido Vázquez López
D. Justo Serrano Vallejo
D. Elíseo Folgado López
D. Sebastián Rubio Roncero
D. Manuel Hernández Núñez
Barcelona, 21 de agosto 1938.
A. Cordón.
Núm. 16.596
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta que formula el Jefe del octa
vo Batallón de T. A. para cubrir va
cantes de sargento, he tenido a bien
aprobarla y promover a dicho •m
pleo del CUERPO DE TREN, a les
veintidós cabos que figuran en la
siguiente relación que empieza. con
D. Pedro Blanco Gómez y termina
con D. Antonio Alonso -Alomó, los
cuales disfrutarán la antigüedad de
•primero del corriente mes y efectos
administrativos a partir de la 111iSMP
fecha, quedando confirmados en sus
actuales destinos.
Lo comunico a V. E. pera su co
nocimiento y cumplimien!to. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Pedro Blanco Gómez.
D. José Sánchez Martínez.
D. Ernesto Torrevejano Sevilla.
'%
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D. Ramón Rosado Riestra.
D. Juan Ochoa González.
D. Francisco Gil Arnal.
D. José Malle Sanahuja.
D. Pascual Polo Márquez.
D. Antonio Gamón Alapont.
D. Enrique. Alegre Fonfría.
D. Joaquín Escudé París.
D. José Martín Burillo.
D. Salvador Tordera Beteta.
D. Juan Vilaseca Mono.
D. Bienvenido Villar García.
D. Vicente Cots Bertomeu.
D. Arturo Cebrián Poderoso.
D. Juan Colet Manasco.
D. Santiago Manuel Sallent.
D. Manuel Sanfrancisco.
D. Elíseo Alert Riba.
D. Antonio Alonso Monzó.




Circular. Excmo. Sr.: Como
resolución a la instancia promoví
da por don Eduardo Gómez Mar
tín, adscrito al Servicio de Obser
vación y Vigilancia de Costas del
Ejército de Andalucía, he tenido
a bien confirmarle en la asimi
lación de capitán, por el tiempo
de duración de la actual campa
ña, con antigüedad de 4 de febre
ro de 1938 y efectos administra
tivos a partir de la revista del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento v cumplimiento. Bar




do más de dos meses en ignora
do paradero y serle de aplicación
la orden circular de 13 de marzo
de 1900 (C. L. núm. 52), sin per
juicio de la responsabildad en
que haya incurrido por abandono
de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
• nacimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien conceder la asimila
ción de teniente de INGENIEROS
por el tiempo de duración de la
actual campaña, al ingeniero don
Benigno Ferrer Real, del reem
plazo de 1933, como comprendi
do en la orden circular de 30 de
marzo del año última (11 0. nú
mero 83, página 43, columna se
gurlda), quedando a di'sposición
de esta Subsecretaría para ulte
rior destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Bar







Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de INFAN
TERIA don Francisco López Bus
tamante, del Cuadro Eventual del
Ejército del Este, cause baja en
el Ejército, por haber transcurri
Señor...
Núm. 16.600
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
isentencia dictada por el Tribunal
P:rmanente del Ejército de Levante,
contra el mayor de INGEN1ER.OS,
en campaña, procedente de Milicias
D. Benito Artigas Cardona, por la
que se le condena a veinte arios de
internamiento en campo de trabajo,
pérdida de empleo y demás acceso
rias legales, he resuelto que el in
teresado cause baja en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Visa la sen
tencia dictada por 1 Tribunal Per
manente del Ejército de Extremadu
ra, por la que se condena a la pena
de doce años, al capitán de INFAN
TERIA, en campaña, procedente .de
Milicias, D. Alfredo Viecco Bernal,
y a la de cuatro arios, dos meses y
un día de internamiento en campo
d¿. trabajo, al capitán de :a misma
procedencia D. José García Martín,
he resuelto causen baja en el Ejér
cito, con pérdida de todos sus dere
chos. .
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFAN
TERIA, en Campaña, procedente
de la Escuela Popular de Guerra,
don Diego García García, de la
97 Brigada Mixta, condenado a
la pena de veinte arios de inter
namiento y accesoria de pérdida
de empleo, por el delito de des
obediencia, en virtud de senten
cia dictada per el Tribunal Per
manente del XIX Cuerpo de Ejér
cito, cause baja en el Eiército.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimento. Bar






Circular. Exorno. Sr.: Vista la con
dena dictada por d Tribunal Per
manente del XII Cuerpo de Ejército,
contra el teniente de MILICIAS don
Alberto Just Mas, he resuelto cau
se baja en el Ejército,- con pérdidade todos sus derechos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Crcular. Excmo. SAr.: He Irse
suelto que el teniente médico del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR
don Jaime Serret Zuluaga, con
destino en el Hospital Militar de
esta plaza, cause baja en el Ejér
cito, por encontrarse en ignora
do paradero, como comprendido
en la orden circular de 13 de mar
zo de 1900 (C. L. núm. 52), que
dando en la situación militar que
le corresponda, sin perjuicio de
la responsabilidad en que haya
incurrido por abandono de des
tino.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Bar-_




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR D. Luis Sáenz del Castillo
Vázquez, del I Centro de Instrucción
y Reserva de Sanidad, cause baja en
el Ejército y quede en la situación
militar que por su edad le corres
ponda, ein perjuicio de la responsa
bilidad en que haya incurrido por
falta de incorporación a su destino.
con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo quinto de la orden circular
de 22 de enero ijltimo (D. O. núme
ro 21, página 2-35, coumna primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Va
lencia, al que acompaña certificado
facultativo expedido por el Tribunal
Mklico Militar de dicha plaza, por
el que se comprueba que el alférez
de Complemento d INFANTERIA,
del Cuadro. Eventual del Ejército de
Levante, D. Juan Font García. no
se encuentra en condiciones de pres
tar scrvicio, y no siendo imputable
la enfermedad que padece a penali
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dades de campaña, he resuelto queel ciado Oficial cause baja en ‘elEjército, por llevar más de cuatro
meses separado de su destino, conarreglo a lo que determina la orden
circular núm. 7.673, de 3 de mayoúltimo (D. O. núm. 109), quedando
en la situación militar que por sus
años de servicio le corresponda.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y' cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: -He resuel
to que, el sargento de INFANTERIA
don Julio FaiSregat Monfort, del Ba
tallón de Ametralladoras núm. 13,
cause baja en el Ejército por igno
rado paradero y serle de aplicación
lo dispuesto en la orden circular de
14 de febrero de 1938 (D. O. núme
ro 41). sin perjuicio de la responsa
bilidad en que haya incurrido por
abandona del destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nzvcimiento y cumplimiento. t-),




Circular. Excmo.• Sr.: Vista la
sentencia dictada por el Tribunal
Permanente del II Cuerpo de Ejérci
to, contra el sargento de INFANTE
RIA, en campaña, procedente de Mi
licias, D. Juan Gtonzález Herrero,
por la que se le condena a la pena
de veinte años y un día de interna
miento en campo de trabajo, he re
euelto cause baja en el Ejército, con
pérdida de todos sus derechos, de
biendo cumplir la condena mientras
dure la actual campaña, en un Bata
llón Disciplinaria de C-ombate.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Vista la sen
tencia dictada contra el sargento de
INFANTERIA, en campaña, proce
dente de Milicias, de la 30 Brigada
Mixta, D. Bernabé Barba Rodríguez.
por la que se le condena a la pena de
doce añoe y un día de internamiento
en campo de trabajo, por el delito de
deserción frente al enemigo, he resuel
to cause baja en el Ejército, can pér
dida de todos sus derechos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




D. O. NUM. 223
Núm. 16.610
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el sargento de MILICIAS don
Martín Pibernat Vidal, perteneciente
a la 120 Brigada Mixta, cause baja en
el Ejército, por hallarse en ignorado
paradero, sin perjuicio de que se le
exijan en su día las responsabilida
des que se deriven de la información
que al efecto se instruya.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los sargentos de MILICIAS, pro
cedentes de la 153 Brigada Mixta, don
Antonio Zamora Ruiz y don Deside
rio Tapia Jiménez, causen baja en el
Ejército, cii virtud ,de la condena
que se les ha impuesto por el Tribu
nal Permanente del Xl Cuerpo de
Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. -Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de IN
FANTERIA, profesional, D. Juan
Menéndez Alvarez, del Cuadro Even
:tual del Ejército del Este, pase des
tinado a mandar el Batallón de Re
taguardia núm. 14, debiendo incor
porarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de IN
FANTERIA, profesional, don Julio
Romero Manso, del Batallón de Re
taguardia núm. 14, pase destinado
al C. R. I. M. núm. 3, incorporán
dose con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimi-nto y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dejar sin efecto el destino al
Cuadro Eventual del Ejército del Es
te, del mayor de INFANTERIA, pro
fesional, D. Cesáreo Carabajal Tol
dos, adjudicado por orden circular
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-número 13.219 (D. O. núm. 179), que
dando subsistente el asignado al de
igual denominación del Ejército del
Centro, por circular núm. 10.799
(D. O. núm. 149).
Lo comunico a V. E. para su co
nociminto y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.. He resgeltc
que el mayor de INFANTERIA, pro
141:cnal, D. EnrIque R 111.qca.
ascendido a dicho empleo por orden
.-circular núm. 16.040, de 20 del ac
tual (D: O. núm. 216), pase desti
nado al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Eettet, continuando come
alumno de_ la Escuela Popular de
'Estado Mayor, hasta la terminación
del curso.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Bite resuelt.r:
-que los mayores de Infantería, pro
lesionaltes, que figuran en la si
'uiente relación, que empieza con
'D. Francisco Alares Zanón y termi
na con D. Julián °bello Vaidal, as
cendidos a dicho empleo por orden
circular núm. 16.040, de 20 del ac.
tual (D. O. núm. 216), pasten a ser
vir los destinos que en la misma se
Indican.
Lo comunico a V. E. para qu co
-nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de agosto de 1938.
(1MRtiN
Señor__
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Alares Zanón, a las
-,órdenes .del General Comandante d'e'l
Grupo de Ejércirtos de la zona Centro
'Sur.
D. Enrique García Albors, a las
Tuerzas Blindadas Región -Centro.
D. Tomás. Marquina Labiano, al
XXIV Cuerpo de Ejército.
D. Jaime Mena Enrjch, ídem.
D. Alfonso Sánchez Roca, al Cua--
dro Eventual del Ejército de Extre
madura.
D. Juan Tomás -Ruitort, al re,2,-i -
-miento núm. 37.
D. Aurelio 'Aparicio Aparicio, ídem.
D. 'Santiago AtieT.iza Triay, ídem.
D. Ricardo Laca-nal Vals, al. Cua
,dTo Eventual del Ejército. del Este.
T). Baltasar Susin Escartín, ídiem.
D. José Alfava Moreno, ídem.
D. José Cebollada Terren, ídem.
D. EutTopio Rodríquez Benít+ez, al
'Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Félix Armadá Benito: ídem.
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D. Jaime Babiloni Andreu, ídem.
D. Antonio Merino Gil, ídem.
D. Pelayo Cerdá Vizcarro, ídem.
D. Antonio Paredes Marín, ídem.
D. Francisco Rico C'astelló, ídem.
D. Francisco Sevilla González, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. José Pastor Rovira, ídem.
D: Nicolás Abeleira Riberón, ídem.
D. Fernando Barros Pamaririe, íd.
D. Francisco Joaquín Bellido, íd.
D. Gabriel Rodríguez Cabezas, íd.
D. José Miriana de la Concepción,
ídinn.
D. José Navarro Díaz, í:dem.
D. Francisco Cerveró Martínez, kl
D. Vicente Colomer de Luca, íd.
D: Andrés Estrugo Melo, ídem.
D. Antonio Borrajo Agudo, ídem.
D. Paulino Carabella Sancho, íd.
D. Arturo Fernández Castilla de
Portugal, ídem.
D. José Frwre Soto, ídem.
D. Antonio Sanz Ballesta, ídem.
D. José María Aguirre López, al
Cuadro Eventual del Ejército de Ap.-
dalucía.
D. José Mondéjar Gil de Partja,
ídem.
D. Ginés Vera Vivancos, ídem.
D. José Pérez Manzanares, ídem.
D. Vicente Roig Araujo, ídem. ,
D. Hipólito Martínez Amarici, íd.
D. 'Tomás Monteagutdo Sáenz, id.
D. Manuel Da,sit Gayete, ídem.
D. Cándido Sanz-Daza Sánchez, al
Cuadro Eventual idel E)jé'rcito diel
Ebro.
D. José Portella Jiménez, ídem.
D. Julián Coello Vaidal, ídem.
Barcelona, 28 de agosto die 1938.—
A. Cordón.
Núm. 16.617
Circular. Excmo. Sr. : resuelle
que el mayor de INTENDENCIA,
profesional, D. Eleuterio Iglesias
Enríqviez, de la Escuela Popular de
Guerra (zona Catalana), pase dieisti
nado a la Jefatura Administrativa
Comarcal de Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento ycumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Re resuelto
quede sin efecto la orden circular
núm. 15.709, del 17 del actual (D. O.
número. 211), destinando al capitán
'de INFANTERIA, profesional, don
Ignacio Gobantes Villasante, de la
Comandancia Militar de Cataluña,
al Cuadro Eventual del XXIV Cuer
po de Ejército, continuando en su
anterior destino En la citada Coman
dancia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumlplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el te
niente veterinario provisional don
Nicolás Rodríguez Sánchez, pase
destinado de a las órdenes del Je
fe . de Servicios Veterinarios del
VIII Cuerpo de Ejército, al Re
gimiento de Caballería núm. 10,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He te-.
nido a bien disponer que el bri
gada de Complemento de INGE
NIEROS don Abraham Cid Jimé
nez, del reemplazo movilizado de
1933, con domicilio en Madrid, ca
lle de las Virtudes, núm. 20, afec
to al C. R. I. M. núm. 1, pase
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército de Extremadura, incor
porándose con urgencia. Al pro.
pio tiempo y por supresión de
aquella categoría, se le concede
el empleo de teniente de la mis
ma Escala y Arma, con antigüe
dad de 25 de septiembre de 1937
y efectos administrativos a lar
tir de la revista de Comisario del
mes de septiembre próximo, con
firmándole en el referido destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. .Bar





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el sar
gento primero del Cuerpo de IN
VALIDOS MILITARES don Nar
ciso Sánchez Ruiz, pase destina
do a prestar servicio al C. R. I. M
núm. 8, con arreglo a lo dispues
to en la orden circular número
6.257, de 15 de abril último
(D. O. núm. 92), incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los sargentos de IN
FANTERIA que figuran en la, si
guiente relación, que emnieza con
don Agustín Agiiilar Puga v ter
mina con don Jacinto Vernier
Sánchez, procedentes de las Uni
dades que.ge citan, pasen destina
dos a los Batallones de Retaguar
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dia que se designan, en atención
a la edad y tiempo servido en los
frentes, debiendo efectuar su in
corporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Bar




RILAcioN QUE SE CITA
Al Batallón de Retaguardia
número 18
D. Agustín Aguilar Puga, de
la 33 Brigada Mixta.
D. Silvestre Aguilar Meseguer,idem.
D. Santiago González Benítez,idem.
D. Pedro Serafín Gómez Cés
pedes, ídem.
D. Manuel Maldonado Pérez,
idem.
D. Pedro Ortiz García, ídem.
D. Manuel- Fernández Zamora,
de la 31 Brigada Mixta.
D. Raúl Cándido Domínguez,
idem.
D. José Prado Modia, ídem.
D. Fidel Díaz Marcos, ídem.
o. Juan Domínguez Alonso, id.
Al Batallón de Retaguardia
número 19
D. José Garis Mollart, de la 139
Brigada Mixta.
D. Miguel Sánchez Castro, ídem
D. Vicente Torres Ferré, ídem.
D. José Beltrán Tortosa, ídem.
D. Angel Ruiz Alarcón, de la
23 Brigada Mixta.
D. Blas Pedrosa Nicolás, ídem.
D. Diego Hernández Cañada, íd
D. José Cruz Martínez, ídem.
D. Eloy Alarcón Martínez, de
fa 84 Brigada Mixta.
D. Salvador Barbir Densa, íd.
D. Antonio Mateo Guillén, íd.
I). Celestino Sánchez Morales,1dem.
D. José Jaramillo Peláez, de la
104 Brigada Mixta.
D. Enifanio Medina Madero, íd.
D. Tomás Baeza Fernández. íd.
D. José Avila Hernández. íd.
Dionisio Moreno Aguado, de
/a 122 Brigada Mixta.
o. Simón Angel Burgos, ídem.
O. Baltasar Gorrindo Sada, íd.
41 Batallón de Retaguardia
número 3
D. Antonio Claramunt Guver
na, de la 122 Brigada Mixta.
D. Arturo Victoriano San Jo
sé, de la 124 Brigada Mixta.
D. José García Navarro, ídem.
TO. Nicolás Riera Bielsa, ídem.
o. Antonio Pardina Barrabés,
!dem.
D. José Sáiz Colom, de la 134
Brigada Mixta.
D. Vicente Serrano Santamaría,
/dem.
o. Narciiso Vek-daguer Llove
ras, ídem.
D. Manuel Cabezas Casanova,
idem.
D. Juan Mercader Angles, de la
141 Brigada Mixta.
D. Anselmo Izquierdo Tomás,
ídem.
D. Serafín Masip Rayes, ídem.
D. José Saso-t Charles, ídem.
D. José Isern Fornels, de la 143
Brigada Mixta.
Al Batallón de Retaguardia
número 17
D. Constantino Martí Brugués,
de la 143 Brigada Mixta.
D. Julián Mozo Barroso, ídem.
D. Ramón Porte Báchs, ídem.
D. Salvador Oliveras Verniers,
de la 144 Brigada Mixta.
D. Benjamín Suárez González,
ídem.
D. Pedro Torrent Torrent. ídem
D. José Badosa Casellas, íd.
D. Ramón Bergadá Llop, de la
145 Brigada Mixta.
D. Ramón Boch Tutusans, íd.
D. Enrique Ramos Celma, íd.
D. José Rocaballera Boada, íd.
D. Ramiro Martín González, de
la 149 Brigada Mixta.
D. Eulogio 'Sánchez Serrano,
ídem.
D. Miguel Vaquero González,
ídem.
Al Batallón de Retaguardia
número 20
Alfredo Suñer Lorente, de la
149 Brigada Mixta.
Ramón Badias Sorribas, de la
141 Brigada Mixta.
D. Pedro García Sánchez, de la
23 Brigada Mixta.
D. José Jiménez Ferrer, ídem.
D. Indalecio Cazorla Montesi
no, ídem.
Florencio García García, íd.
D. Blas Burgués Silvestre, de
la 133 Brigada Mixta.
D. Luis Ferrer Masdeu, ídem.
D. Jesús Hernández García, íd.
D. Pascual de la M. López, íd.
D. José Cañada Calleja, de la
140 Brigada Mixta.
D. Jerónimo García Molina, íd.
D. Leandro Perales del Prado,
ídem.
D. Jacinto Vernier Sánchez, íd.
Barcelona, 27 agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 16.623
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de INFAN
TERIA don Luis Cillan Vallejo,
pase destinado al XXIV Cuerpo
de Ejército, al que se incorporará
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: Vistos,
los escritos del Comandante Mi
litar de Cataluña, de 14 y 15 del
actual, con los que acompaña cer
tificados del reconocimiento mé
dico practicado a los sargentos
de Infantería de MILICIAS don
Hermenegildo Rincón Alonso y
don Enrique Seba Amorós, am
bos en situación de reemplazo pro
visonal por herido, con residen
cia en esta plaza, por cuyos do
cumentos se comprueba se en
cuentran en condiciones de pres
tar servicio, he resuelto vuelvan
a activo y pasen destinados al
XXIV Cuerpo de Ejército, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co,
nocimiento y cumplimento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los sar
gentos de Infantería de MILI
CIAS don Martín Sánchez Cale
ro y don Guillermo González Les
mes, cesen en la situación de dis
ponible gubernativo en que se ha
han y pasen destinados al Cua
dro Eventual del Ejército de Le
vante, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento- y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Visto el:
escrito del Comandante Militar
de Cataluña, de fecha 6 del ac
tual, con el que acompaña certi
ficado del reconocimiento médico
practicado al sargento de Infan--
tería de MILICIAS don José Ji
ménez Lurqui, en situación de re
emplazo provisional por enfermo,
con residencia en esta ¡plaza, por
el que se comprueba se encuentra
en condiciones de prestar servi
cio, he resuelto vuelva a activo y
pase destinado al XXIV Cuerpo,
de Ejército, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su coi
nocimiento y cumplimiento. Bar--





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el sar
gento de MILICIAS de la 146 Bri
gada Mixta don José Macia Es
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parza, que tiene cumplido con ex
ceso el tiempo de permanencia en
el frente, pase destinado a la Es
cuela Popular de Guerra de la re
gión Catalana, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocímiento y cumplimento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el sar
gento de CABALLERIA de la
Escala de Complemento don Jo
sé María Taya Morera, del Cua
dro Eventual del Ejército del
Ebro y agregado al Depósito de
Remonta núm. 6, quede confirma
do en el Depósito de referencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el sar
gento de Complemento de ARTI
LLERIA don José Pugés Gela
bert, afecto al C. R. I. M. núme
ro 16, pase destinado al
C. O. P. A. núm. 2, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el sar
gento de MILICIAS, de Intenden
cia, don Adolfo Casuso Casuso,
del Ejército del Norte, pase des
tinado al XXIV Cuerpo de Ejér
citó, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los cuatro sargentqs
de SANIDAD MILITAR que fi
guran 'en la siguiente relación,
pasen a servir los destinos que
en la misma se asigna a cada uno,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Santos Madoz, al Cua
dro Eventual del Ejército del
Ebro (confirmación).
La Calixto Ramos Esteban, a
igual destino que el anterior (con
firmación).
D. Pedro Zapatero Aparicio, al
XXIV Cuerpo de Ejército (con
firmación).
D. Rafael Alarcón Argüello, y
no Ramón, como por error apare
ció en la orden circular número
16.248, de 20 del mes actual
(D. O. núm. 218), de a las órde
nes del General Comandante del
Grupo de Ejércitos de la zona
Centro-Sur, donde fué destinado
por la citada disposición, al XIX
Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 27 de agosto 1938.
A. Cordón.
Núm. 16.632
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los
licenciados en Medicina y Cirugía
que figuran en la siguiente rela
ción, pertenecientes a los reem
plazos de 1924 y 1923, pasen des
tinados a las órdenes del Jefe de
los Servicios Sanitarios dei Ins
tituto de Carabineros, para ares
tar sus servicios en calidad de
soldados médicos, incorporándDse
con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. ID-ara
su conocimiento y cumplimiento.




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Andrés Camprodón Tous.
D. Víctor Hospital Rodes.
D. Francisco de P. Lucaya Gar
cía.
D. Juan Campíns Allés.
a Jesús Noguer Moré.
D. José María Pifarré Ribera.
D. Francisco Pons Navarro.
D. Romualdo Claverol Fenosa.
Barcelona, 28 de agosto de
1938.—A. Cordón.
Núm. 16.633
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado por el Tribu
nal Médico Militar correspondien
te al auxiliar administrativo del
CUERPO AUXILIAR SUBAL -
TERNO DEL EJERCITO, asimi
lado a capitán, don Santiago Na
fria Encabo, y en el que se de
clara se encuentra en condiciones
de prestar servicio, he resuelto
cese en la situación de reemplazo
por enfermo en esta plaza y pase
destinado a esta Subsecretaría,
a la que se incorporará con ur
gencia, surtiendo efectos adminis
trativos esta disposición a par
tir de la revista de Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. naN, su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Con arreglo.
a lo dispuesto en la orden circular
número ue lecha de julio
,proximo pasado (D. U. núm. 1i3),
lie r,sueito que el personal civil que
a conunuacion se relaciona del que
ha hábido conocimiento de su nom
bramiento y s.e encuentra convenien
temente clasificado por ,e1 Negocia
do de información y Control, quede
(»Ahumado 'en sus destinos, para
prestar servicio de mecanografía
en las condicion.es que deuirmina la
orden circular de z2 de diciembre
de 1936 (D. (J. núm. 2i-4, pág. 588,
columna tercera), surtiendo esta dis
posición efectos administrativos a
partir d la revista de Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpliMiento. Barce
lona, 27 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Doña Joseiina Núñez García, en
la Jefatura. Administrativa Comar
cal' de Barcelona.
Doña Anunciación del Caz Mocha,
Doña Carmen Blasco Pilan, en la
Jefatura de Transmisiones de la -Red
de los Ejércitos.
Doña María Josefina Brihuega, Ro
jo, en la Sección de Personal de esta
Subsizeretaria.
Doña Carmen Segarra 011er, en la
Comandancia Militar de Cataluña.
Doña Elvira Zapata Benítez, ídem.
Doña Hermegilda Tolosa Padros,,
en la -Pagaduría de, Campaña de la
Demarcación de Cataluña.




Circular. Excmo. Sr.: Conforme a
lo dispuest9 en el artículo primero
de la orden circular núm. 7.037, de
fecha 25 de abril Ultimo (D. O. nú
mero 101), he tenidu a bien disponer
que el capitán farmacéutico. provi
sional D. Ricardo Vidal-Rivas Zara
goza, con .destino a las órdenes del
jefe de los Servicios Farmacéuticos
de la zona Centro, quede en la rsi
tuación de disponible gubernativo,.
con residencia en Valencia, surtien
do efectos administrativos l'sta dis
posición a partir de la revista del
mes de septiembre próximo.
Lo comunico a V. E. para su co--
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Circular. Excmo. Sr.: Conforme alo dispuesto en el artículo primerode la orden circular núm. 7.037, defecha 25 de abril último (D. O. nú
mero 101), he tenido a bien disponerque el 'teniente médico provisionalD. Domingo García Carrasco, cofldestino en el primer Batallón Localde Transporte Automóvil del Servido de Tren del Ejército, quede enla situación de disponible gubernativo, con residencia en Madrid, surtiendo efectos. administrativos estadisposición a partir de la revista deComisario del presente mes.





Circular. Excmo. Sr.: Conforme alo dispuesto en el artículo primerode la orden circular núm. 7.037, defecha 25 de abril último (D. O. nú
mero 101), he tenido a bien disponer
que el teniente de SANIDAD MILI
TAR don Basilio Salinas Fuentes,
con destino en la 107 Brigada Mixta.quede en la situación de disponiblegubernativo, con residencia en :Nra
drid, surtiendo efectos administrarti.
vos a partir de la revista de Comi
sario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He resucite
que la orden circular mím. 75.387, de
fecha 12 del mes actual (D. O. nú
mero 207), en la que dispone que el
auxiliar fac-ultativo segundo d e 1
Cuerpo de SANIDAD MILITAR don
Miguel Macip Mor, quede en la si
tuación de dispo-nible gubernativo,
se entienda rectificada en el senti
do de que 1-1 verdadero nombre y
apellidos del interesado, son como
queda expuesto, en vez de los nue
en aquélla figura-n, quedando sub
sistentes los demás extremos de la
misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




D. O. NUM. 223
Núm. 16.639
Circular. Excmo. Sr.: Conforme alo dispuesto en el artículo primerode la orden circular núm. 1.037, defecha 25 de abril último (D. O. nú
mero 101), he tenido a bien disponer
que el aspirante provisional de laSección Auxiliar Facultativa de SA
NIDAD MILITAR don Luis Jodar
García, con destino en la 160 Brigada Mixta, .quede en la situación de
disponible gubernativo, con residen
cia en Valencia, surtiendo efectos
administrativ-os esta disposición a
partir de la revista de Comisario del
.presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre últi
mo (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los nueve comprendi
dos en la siguiente relación, que
empieza con el capitán de Infan
tería D. Martín Moles Omedes y
termina con el sargento de Inge
nieros D. Miguel Salinas Lobera,
procedentes de Milicias, en los em
pleos en campaña de las Armas
que se menciona v con la anti
güedad que se indica. por el
tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. rara
su conocimiento y cumplimiento.







D. Martín Moles Omedes, con
la antigüedad de 12 enero 1937.
Tenientes
D. Valero Asín Lafuente. conla de 12 enero 1937.
D. Joaquín Migo Solá, con la
misma.
Sargentos
D. José Giménez Lurqui, con la
de 12 enero 1937.
D. Francisco París Jove, con la
misma.
D. Antonio Lecina Lahoz, conla misma.
D. Pedro Galimany Isac, con la
misma.
ID. Santiago García Gonzalvo,
con la misma.
INGENIEROS
D. Miguel Salinas Lobera, con
la antigüedad de 12 enero 1937.




Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular de 30
de noviembre de 1936 (D. O. nú
mero 252), por la que se concede
el nombramiento de médicos pro
visionales al personal de médicosciviles que figuran • en la rela
ción que se publica a continuación de dicha disposición, quedesin efecto por lo que se refiere al
teniente médico provision:al don
Ismael J. Bofarull Aguilera, por
pertenecer el interesado a la Es
cala de Complemento del Cuerpo
de Sanidad Militar, con el em
pleo de alférez médico. Al mis
mo tiempo y por haber sido
suprimida la última categoría ci
tada, he tenido a bien conceder
le el empleo de teniente médico
de la expresada Escala v Cuerpo,
con la antigüedad de 25 de septiembre del pasado año, conti
nuando en el destino que desem
peña en el XXI Cuerpo de Ejér
cito.
Lo comunico a VE. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con lo preceptuada en la or
den circular de 31 de julio de 1936
(D. O. núm. :170, página 212, colum
na tercera), -ampliado en la de 28
de mayo de 1937 (D. O. núm. 139, pá
gina 593, columna tercera), he tenido
a bien coneKler el empleo de tenien
te médico provisional del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR, por el tiempo.de duración de la campaña, a los -
médicos civiles que, figuran en la
siguiente relación-, quedando confir
mados en el destina que actualmen
te d'Ene asignado cada uno, y que
en la misma se indica. Surte efec
tos administrativos esta disposición
a ;partir de primero del corriente
mes.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y ,cumplimiento. Barce




14ELACIÓN QUE SE CITA
D. Enrique Llatas Travé, del Ejér
cito del Ebro.
D. Antonio Giménez López, ídem.
D. José Pérez Martínez, del Ejér
cito de Levante.
D. Emilio Vidal Foz, ídem.
D. Bartolomé Blanco Torralbo, Id.
D. Ubaldo Martínez Lázaro Fer
nández, del Ejército del Centro
D. Luis Espinosa García, ídem.
D. Manuel Portillo Pérez, del Ejér
cito de Extremadura.
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D. Juan Miguel Poyatos González,
,clel Ejército. de Andalucía.
D. Ramón Fenes Creus, del Bata
llón de Obras y Fortificación núme
-ro 37.
D. José Ribes Bigné, de la Clínica
núm. 6, de la Agrupación Hospita
laria de Valencia (Equipa Quirúrgi
-co del Doctor López Trigo).
D. Manuel Bofill Pascual, de a las
-círdenes del Jefe de los Servicios Qui
xúrgicos del Ejército.
-
D. Eduardo Pons Tortella, ídem.
Barcelona, 24 de agosto de 1938.—
A. Oordón.
Núm. 16.643
Circular. Excmo. ST. : De confor
midad con lo preceptuado en la orden
,circular de 31 de julio de 1936
(D. O. núm. 170, página 212, colum
na tercera), ampliado en la de 2$ de
-:mayo de 1937 (D. O. núm. 139, pá
gina 593, columna tercera), he. teni
-clo a bien conceder el- empleo de te
.niente-médico provisional del Guerpo
--de SANIDAD MILITAR, por ,e1 tiem
pyo que dure la campaña, a los mé
dicos civiles que figuran. en la si
guiente relación, quedando a las ór
-denes del General Comandante. del
,Grupo de Ejércitos de la zona Oen
-tro-Sur, y surtiendo efectos adminis
trativas esta disposición a partir de
-primero del próximo mes de septiem.
-bre.
Lo comunico a V. E. para su c.o,-
-nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Enrique Garrido Vélez, con re
sidencia en Puente de Génave (Jaén)
D. Juan Abizanda Alba, con resi
-ciencia en Valencia, calle de Puerto
Rico, núm. 34, tercera puerta.
D. Gerardo González Rincón, con
residencia en Torrellano Alto (Ali
ante).
D. Antonio Jiménez Sanz, con re
sidencia en Madrid.
D. Vicente Lorente Mariscal, con
residencia en Villaconejos de Traba
que (Cuenca).
D. Eloy Parra Y Parra, con. resi
•clencia en Mana (Guadalajara).
Barcelona, 24 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 16.644
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a la disffluesto en la orden
circular de 19 de junio de 1937
(D. O. núm. 149, página 691, colum
na segunda), he resuelto conceder el
empleo provisional de auxiliar facul
tativo segundo del Cuerpo de SANI
DAD MILITAR, por el tiempo de du
ración de la "ampaña, a los aspiran
tes provisionales de la Sección Auxi
liar Facultativa que figuran en la
siguiente relación, por hallarse com
prendidos en lo que preceptúa el ar
tículo sexto de ctcha disposición, que
dando confirmados en los destinos
que actualmente tiene asignado cada
uno, y que se citan. Surte efectos ad
ministrativos esta disposición, a par
tir de la revista de Comisario del
presente mes.
(...cmul: leo a V. E. para bu co
nocimirrtu 3. cum)limiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Jos:- Mas Robles, del III Cuer
po de Ejército, prestando servicios
desde 1 de diciembre 1936.
D. Esteban Verdejo Martos, del
IX Cuerpo de Ejército, ,prstando ser
vicios desde 21 de julio de 1936.
D. José María Rodríguez Gurdiel,
del Batallón de Obras y Fortificación
núm. 3, prestando ser\-7-icias desde, el
1 de octubre de 1936.
D. José- Moya Lorente, de a las'
órdenes del Jefe de la segunda De
marcación Sanitaria, prestando servi
cios desde 23 de noviembre de 1936.
D. Felipe. Martínez de Prado, del
Hospital Militar de Madrid núm. 20,
prestando servicios desde 4 de agosto
de 1936.
Barcelona, 23 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 16.645
Circular. Excmo. Sr.: He . tenido
a bien disponer que la orden circu
lar de 24 de seTtiembre de 1937
(D. O. núm. 233, página 777, columna
segunda), por la que se concede el
orimpleo de auxiliar facultativo se.-
g-undo del Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR al practicante civil p. Ig
nacio Condado Jiménez, se entienda
rectificada en el sentido de que su
nombre y apellidos es coma se *indi
can, y no. corno figura en aquélla,
siendo confirmado en su actual des
tino del Hospital Militar de Madrid
número 21.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al teniente de INFAN
TERIA, de Complemento, D. Juan
Asensi Ireni, del Cuadro Eventual
del Ejército de Levante, por cuyo
documento se comprueba que el in
teresado ha sido declarado inútil to
tal piara el servicio, por padec,err en
fermedad incluída en el núm. 52, le
gra E, grupo primero, del vigente
Cuadro de Exenciones, he. resuelto
cause .baja en el Arma a que perte
nece, par fin del mes de junio últi
mo, quedando en la situación mili
tar que por sus años de servicio le
corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el' cer
tificado de reconocimiento faculta
tivo practicado al teniente de IN
FANTERIA, de Complemento, don
Angel Herreros Bermejo, del Cuadro
Even'tual del Ejército del Centro, por
cuyo documento se comprueba que
el interesado ha sido declarado in
útil total para el servicio por pade
cer enfermedad incluída en el nú
mero 52, letra E, grupo I, del v;gen
te Cuadro de Inutilidades, he resuel
to cause baja por fin del mes pró
ximo pasado, en el Arma a que per
tenece, quedando en la situación mi
litar que por sus años de servicio
le corresponda.
–
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Vist3 el
certificado facultativo expedido
por el Tribunal lédico Militar de
Valencia en 11 de julio pasado,
por el que se comprueba que el al
férez de Complemimto de ARTI
LLERIA don José Gil Navarro,
afecto al C. R. L M. número 11,
se encuentra inútil total para el
servicio, por padecer enfermedad
incluida en el núm. 52, letra F,
c14--.1 grupo 1, del vigen:e Cuadro
de Inutilidades, he resuelto que
el citado oficial caus-e baja en el
Ejército por fin del citado mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: Visito el cer
tificado facultativo expedido por el
Tribunal Médico Militar de Madrid,
en 4 del actual, por el que se com
prueba que el suboficial de Comple
mento de ARTILLERIA D. José Ma
zuelos Bonilla, del C. O. P. A. nú
mero 1, se encuentra inútil total para
el servicio, por padecer enfermedad
incluída en el núm. 52, letra E, del
Grupo 'primero del vigente Cuadro
de -Inutilidades, he resuelto que el
interesado cause baja en el Ejército
por fin del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
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Circular. Excmo. Sr.: Declarado
inútil por el Tribunal Médico Mili
tar de Alicante, el sargento de IN
FANTERIA de la 99 Brigada Mixta
D. Antonio Verdugo González, porpadecer enfermedad incluída en el
número 35, letra C, grupo I, del vi
gente Cuadro de Exenciones, he re
suelto que dicho sargento cause baja
en el Ejército para todas los efectos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimientc-> y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Declarado
inútil por el Tribunal Médico Mi
litar ds- Alicante, el sargento de IN
FANTERIA don Vicente Asensi Reus,
por padecer enfermedad inclukla en
el número 58, letra E,- grupo I, del
vigente Cuadro d-,. Exenciones, he
resuelto que dicho sargento cause
baja en el Ejército, para todos los
efectos.
Lo comunico a 1'. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barée





Circular., Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que la orden
circular núm. 11.580, de 21 de ju
nio último (D. O. núm. 158), se
entienda rectificada por lo que
respecta a la baja por inútil con
cedida al sargento .de MILICIAS
don Francisco Gutiélrez Martí
nez, -en el sentido de que el em
plo que le corresponde es el que
queda indicado y no teniente, y
que su segundo apellido es asimis
mo el que figura en esta orden
y no Martín, como en aquélla se
decía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado facultativo expedido
por el Tribunal Médico Militar de
Valencia, en el que se comprue
ba que el sargento de CABALLE
RIA de la Escala de Complemen
to, don Angel Cancio Guarner,
con destino en elD Cuadro Even
tual del Ejército de Levante, se
encuentra inútil para el servicio,
he tenido a bien disponer que el
referido sargento cause baja en
el Ejército, quedando en la situa
ción militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado facultativo expedido
Por el Tribunal Médico Militar de
Valencia. en el que se comprueba'
que el sargento de CABALLE
RIA de la Escala de Complemen
to, don Carmelo Valls Peñarro
cha, con destino en el Cuadro
Eventual del Ejército de Levan
te, se encuentra inútil Para. el
servicio, he tenido a bien disponer
nue el referido sargento cause ba
ia en el Eiército, quedando en la
situación militar que le corres
ponda.
Lo comunico a V. E. Para su co
nneimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Exemn, Sr.: Visto el
certificado facultaHITO expedido
por el Tribunal Médico Militar de
Alicante, en 2 del actual, por el
oue se comprueba nue pl sarl'en
to en Campaña de ARTILLERIA
don Manuel García Serrano, en si
tuación de reemplazo nor herido,
en Elche (Alicante). se encuentra
inútil total para el ;:ervicio, pn
mí) comprendido en el núm. 67,
)otra F, del gruno I del vigente
Cuadro de -Tnntilidades, he teni
do a bien disponer aile el inte
ressdo cause baja Dor fin del m'e
sentP mes en el Arma a aue Per
tenece, debiendo Presentar en ls
Sillip.alradiiría correspondiente del
Eireito de Tierra. la documen
tación Pqra ave Pueda justificar
su derechn a Percibir la Pensión
nrovisional. 19 revia tramitación
del oportuno expediente, con arre
lo a ln Dreceptiia-do en 1a eircu
19r de 251 de julio de 1937 (D. O.
núm. 192 y quedando Pendien
te del destino que se le ad-iudique
con arreglo a sus aptitudes, se
m'in Previene la orden circular de
29 de diciembre del citado ario
(D. O. núm. 1, de 1938).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




D. O. NUM. 223
Núm. 16.656
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado facultativo expedida
por el Tribunal Médico Militar 4.e
Valencia, en 19 de julio próxima,
pasado, por el que se comprueba
que el sargento de- Complemento
de ARTILLERIA don Alfredo To
más Cheveli, del C. O. P. A. nú
mero 1, se encuentra inútil total
Para el servicio, he resuelto que el
interesado cause baja en el Ejér
cito por fin del expresado mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Asesoria Jurídica de este
Ministerio, de 19 del actual, he re
suelto que el capitán de INTENDEN
CIA, :profesional, D. José Nieto Bru
tau, del segundo Batallón del S. T. A.
del Ejército del Centro, cese en el
mismo y pase a la situación de pro
cesado, con residencia en Madrid,.
con arreglo al artículo noveno del
decreto (L-. 7 de septiembe de 1935
(D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. para su ea
-nocimiento y. cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.. He tenido,
a bien disponer que el teniente de,.
INFANTERIA, en campaña, proce
dente de Milicias, D. José Iglesias
Martínez, pase a la situación de pro
c.--..sado, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo noveno ,del decreto
de 7 de ,septiEmbre de 1935 (D. O. nú
mero 207, pág. 696, columna segun
da).
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien confirmar en los em
pleos que se indican al personal
procedente de Milicias de la si
guiente relación, que empieza por
don Miguel Cuesta Jiménez y ter
mina con don José Menárguez Ri
co, con la antigüedad que a cada
uno se le señala, de acuerdo con
lo que dispone la orden circular
D. O. NUM. 223 MLERCOLES 31 DE
AGOSTO
núm. 11.057, de 17 de junio de
1938 (D. O. núm. 152).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
MaYOKS
D. Miguel Cuesta Jiménez, con
la antigüedad de 13 de abril de
1937 (fallecido).
Capitán
D. Antonio García Masso, con
la antigüedad de 1 enero de 1938
(fallecido).
Tenientes
D. Francisco Avecilla Victoria,
,ocn la antigüedad de 31 de enero
de 1938 (fallecido).
D. José ¡María Bustos Toyos,
con la de 3 de diciembre de 1937
(fallecido).
D. Enrique Aguirre lnfiesta,
con antigüedad de 6 de febrero
de 1938 (desaparecido).
D. Juan Monzó Grau, con la de
13 de marzo de 1938 (fallecido).
Sargentos
D. Miguel Santiago Nicolás,
•con antigüedad de 12 de enero de
1938 (fallecido).
D. Jesús Mira Fernandez, con
la de 3 de enero de 1938 (falle
D. Leoncio Jiménez earrera,
con la de 27 de diciembre 1937
(fallecido).
D. Luis Cerdeii9 twmz.-.ro, coz,
la de 5 de febrero de 1938 (des
aparecido).
ID. Vicente Cases "V alero, ofl
la de 1 noviembre 1937 (inútil).
D. José Menárguez Rico, con la
de 30 diciembre de 1937 (falle
cido).




Circular. Excmo. Sr.: Vista i.
propuesta de quinquenio, formu
lada a favor del sargento maes
tro de banda de ART1LLERIA
don Manuel Rodríguez Rodríguez,
del Grupo Escuela de Informa
ción y Topografía, de acuerdo con
la Intervención Central de Gue
rra, he resuelto clasificarle en el
actual sueldo de sargento con la
antigüedad de 2 de febrero de
1924 y concederle el segundo
quinquenio con la antigüedad de
2 de febrero de 1934, a percibir
ambos devengos desde primero de
mayo próximo pasado, con arre
1,710 al decreto de 25 de dicho mes
(D. O. núm. 141) y normas para
su aplicación de primero de ju
lio último (D. O. núm. 166).
Lo comunico a V. E. para su co
811
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha resuelto que la orden
circular núm. 8.254, de 14 de ma
yo último (D. O. núm. 116), se
entienda modificada en el sentido
de que el capitán de Milicias, de
la 142 Brigada Mixta, D. Félix
Arroyo Esteban, pertenece al Ar
ma de Caballería y no a la de In
fantería, como en dicha circular
figura.
Lo comunico a V. E. Dara
su conocimiento y cumplimiento.




Circular. Excmo. Sr.: Este Minis
terio ha resuelto que la relación in
serta a continuación de la orden cir
cular núm. 13.480, 16 de julio pró
xima pasado (D. O. núm. 182), se
entienda modificada en el sentido,
de que el tenieWe D. Rafael del Po
zo Fernández, de la- 42 División, per
tenece al Arma de Infantería y no a
la de Artillería, como en dicha cir
cular aparene.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha resuelto que la rela
ción inserta a continuación de la
orden circular núm. 9.701, de 2 de
junio pasado (D. O. núm. 135), se
entienda modificada en el sentido
de que el teniente de Infantería
D. Miguel Pérez Carrión, de la 54
Brigada Mixta, pertenece a la Es
cala profesional del Arma y nrj a
la de Milicias, como en dicha circu
lar se consigna.
Lo comunico a V. E. para
Rii conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: Este Minis
terio ha resuelto que el ascenso n
teniente de Infantería, concedido por
orden circular núm. 13.393, de. 14 de
julig próximo pasado (D. 0. miyw
ro 181), a 1). Alfredo Seva Llinares,
de la 16 Brigada Mixta, se considere
anulado en todas sus partes por ha
berle sido otorgada al interesado el
empleo de teniente de Ingenieros
(Transmisiones), que es el que le
correspondía, por la núm. 13.834, de
20 del mismo mes (D. O. núm. 186).
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Ese Minis
terio ha resuelto, que la relación in
serta a continuación de la orden cir
cular núm. 8.254, de 14 de mayo úl
timo (D. O. núm. 116), se entienda
modificada en el sentido de que el
sargenta de la 141 Brigada Mixta don
Pedro Delgado Pérez, p..T.rtenece al
Arma de Ingenieros (Zacadares)
no a Infantería, como en dicha circu
lar figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barct:-






Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta del Comandante Militar de
Murcia, he tenido a bien disponer
que el capitán de INFANTERIA,
profesional, don Juan Salguero
Eusebio, del Cuadro Eventual del
Ejército de Levante, pase a la si
tuación de reemplazo por herido,
a partir del día 30 de julio últi
mo y con residencia en Valencia,
por hallarse comprendido en el ar
tículo 48 de las Instrucciones
aprobadas por orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. núme
ro 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto aprobar el pase a la situa
ción de reemplazo provisional por
herido a los veintiséis oficiales
y sargentos, procedentes de MI
LICIAS, que figuran en la si
guiente relación, que empieza
con D. Emilio Marrero Marrero
y termina con D. Cirilo Sánchez
Torrijos, con residencia en los
sitios que se indican, a partir de
la fecha que a cada uno se se
ñala; todo ello conforme dispone
la regla sexta de la orden circular
de 14 de febrero de 1937 (D. O.
número 41, página 499, columna
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primera), y quedando sometidos
a la norma segunda de la orden
circular de 28 de abril del mismo
ario (D. O. núm. 111, pág. 283,
columna tercera).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




KM...W.0N QUE SE CITA
Capitán de Infantería en Cam
paria, D. Emilio Marrero Marre
ro, con residencia en Barcelona,
a partir del 2 de junio de 1938.
Otro, don Ramón Ferrándiz
Mira, con residencia en Alcoy(Alicante), a partir del 27 de
marzo de 1938.
Otro, D. Lorenzo García Mar
tínez, con residencia en Madrid,
a partir del 2 de junio de 1938.
Otro, D. Ramón Monge Sena,
conresidencia en Valencia, a
partir del 13 de junio de 1938.
Capitán, D. José Alvarez Gon
zález, con residencia en Alicante,
a partir del 22 de abril de 1938.
Otro, don Eduardo Caballero
Jaume, con residencia en Carta
gena, a partir del 27 de mayo de
1938. •
Otro, D. José Luis Otero Saa
vedra, con residencia en Gandía
(Valencia). a partir del 20 de
septiembre de 1937.
Teniente, D. Salvador González
Salvador, con residencia en Va
lencia, a partir del primwo de
marzo de 1938.
Otro, D. Domingo Bernal Pozo,
con residencia en Jumilla (Mulr
cia), a partir del 5 de mayo de
1938.
Otro, D. Antonio Molina Sán
chez, con residencia en Montea
legre del Castillo (Albacete), a
partir del 4 de julio de 1938.
Otro, D. José Linab-es Rodrí
guez, con residencia en Madrid,
a partir del 2 de julio de 1938.
Otro, D. Florencio Narro Ale
many, con residencia en. Huertos
de Moya (Cuenca), a partir del
2 de junio de 1938.
Otro, D. Fernando España Ro
sell, con residencia en Alcira
(Valencia), a partir del 3 de
abril de 1938.
rOtro, D. Oscar González Moro,
con residencia en Barcelona, a
partir del 4 de diciembre de 1936.
Sargento de Infantería en Cam
paria, D. Juan Moya Belmar, con
residencia en Villarrobledo (Al
bacete), a partir del 28 de abril
de 1938.
Sargento, D. Ignacio Sa;eres
Menargues, con residencia en
Madrid, a partir del 5 de abril
de 1938.
Otro, D. José Rivera Navarro,
con residencia en Novelda (Ah
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cante), a partir del 14 de abril
de 1938.
Otro, D. Waldo Pérez Baldoví,
con residencia en Sueca (Valen
cia), a Partir del 23 de febrero
de 1938.
Otro, D. Matías Ortega Cama
cho, con residencia en iritiercai
uvera kzinneria), a partir del 19
de aurii a.e
Otro, I,. Luis Crespo Alonso,
con rebiuencia en ritiercal iixne
ria), a par r aei 21. ae marzo de
rdoo.
ucro, D. Juan Calero Torres,
a partir del I± de junio de 19áo,
con resiaencia en La Uarolina
(Jaén).
utro, D. Francisco Boguria Cal
vet, a partir del -.1.‘ de junio de
19a6, con residencia en barce
iona.
•utro, D. Manuel Rey Nogueira,
con residencia en iviactrid, a par
tir del ae reurex o ae
Sargento, D. Antonio Águilas
Fernalidez, con resiaencia en Ala
dria, a partir (ie.( de octubre de
19'á
Otro, D. José García Dávila,
COn residencia en Barcelona, a
partir del*G5 de mayo de 19.
Otro, D. eirlio banchez
jos, con residencia en Madrid, a
partir dei primero ele marzo de
1938.
Barcelona, 20 de agosto de
19S.-A. Cordon.
Núm. 16.668
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFAN
TERIA, profesional, don Balbino
Ortega itedondo, de reemplazo
por nerido en Barcelona, según
circular núm. 8.435, de 13 de ma
yo último (D. O. núm. 118), que
de en la misma situación, con re
sidencia en Tarrasa.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta del Comandante Militar de Ma
drid, he resuelto que el teniente de
INFANTERIA, 'en campaña, proce
dente de la Escuela Popular de Gue
rra núm. 3, D. Francisco Marcos
Fernández, del Cuadro Eventual del
Ejército del Centro, pase a la situa
ción de reemplazo por herido, a par
tir del día 4 de junio último y con
xlesidencia ;en la expresada plaza,
por hallarse comprendido en el ar
tículo 48 de las Instrucciones apro
badas por orden circular de 5 de ju
nio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comandante Militar de Cata
luña, he tenido a bien disponer que
el teniente. de INFANTERIA, en cam
paña, procedente de la Escuela Po-.
pular de Guerra D. Serafín Ruiz Do
naire, del Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, pase a la situación de
reemplazo por herido, a partir del
día. 28 de julio último y con residen
cia en esta plaza, por hallarse com
prendido en el artículo 48 de las Ins--
trucciones aprobadas por orden cir
cular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú
mero 101).
Lo comunico a V. E. para 3U co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta del Comandante Militar de
Cataluña, he tenido a bien dis
poner que el teniente de INFAN
TERIA, en Campaña, procedente
de la Escuela Popular de Guerra_
núm. 1, don Miguel Solé Puig, con
destino en el Ejército del Este,
pase a la situación de reempla
zo por herido, a partir del día 26
de julio último y con residencia
en Manresa, por hallarse compren
dido en el artículo 48 de las Ins
trucciones aprobadas por orden
circular de 5 de junio de 1905.
(C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su ca
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: Aproban
do la propuesto por el Coman
dante Militar de Valencia, he te
nido a bien disponer que el te
niente de INFANTERIA en Cam
paña, procedente •'-de la Escuela
Popular de Guerra, don Federico
Suárez García'pase a la situa
ción de 'reemplazo por herido, a
partir del día 3 de julio último
v con residencia en Madrid, por
hallarse comprendido en el artí
culo 48 de las Instrucciones apro
badas por orden circular de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
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Circular. Excmo. Sr.: He re
sueito que el teniente de INFAN
TERIA, en Campaña, procedente
de la Escuela Popular de Gue
rra, don Juan Serra Grau, de re
emplazo por enfermo en Seo de
Urge'', según circular número
13.181, de 14 de julio pasado
(D. O. núm. 178), quede en la
misma situación, con residencia
en Puigcerdá.
Lo comunico a V. E. para .su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante Militar de
Barcelona, de fecha 9 del corrien
te mes, comunicando haber decla
rado en situación de reemplazo
provisional por herido a partir
del día 12 de junio último y .con
residencia ,en esta plaza al tenien
te asimilado d e INGENIEROS
'don Tomás Añibarro Sedo, del
Batallón de Destrucciones núme
ro 1, he resuelto aprobar la re
f4rida declaración de reemplazo
por herido, con arreglo a lo dis
puesto en las Instrucciones apro
badas por orden circular de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. S.r.: Vista el es
crito de la Comandancia Militar de
Madrid, de 31 de julio próximo pa
sado, dando cuenta de haber decla
rado, con carácter provisional, en .si
tuación de reemplazo por enfermo, a
partir de la citada fecha y con resi
dencia en la mencionada plaza, al
subdirector de música de la Base
de Instrucción de Fuerzas Blinda
das D. Francisca Méndez Rodríguez,
he resuelto aprobar dicha determi
nación, por hallarse comprendido en
las Instrucciones aprobadas por or
den de 5 de junio de 1905 (C. L. nú
mero 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y, cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el sargento INFANTERIA
D Alfonso Seguí Ricot, en siluación
de reemplazo por herido en Villafran
ca del Panadés, pase a residir en Sa
cuntinua,ndo en la misma si
tuación.
.Lo comunico a V. E. para su co
nocimi,.-nto y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto .el es
crito de la Comandancia Militar de
Alicante de 31 de julio próximo pa
sado, dando cuenta de haber decla
rado en situación de reemplazo por
herido, a partir del día 5 de noviem
bre último- y con residencia en Ver
gel, de- dicha provincia, al sargento
de INFANTERIA de la 11 Brigada
D. Francisco Giner Pérez, he resuel
to aprobar dicha deltterminación, por
hallarse comprendido en el artículo
48 de las Instrucciones aprobadas
por orden de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Visto -4 es
crito de la Comandancia Militar de
Alicante, de primero del actual, dan
do cuenta. de haber declarado, con
carácter provisional, en situación de
reemplazo por herido, a. partir del
día 23 de junio pasado, con residen
cia. en Almagro (Ciudad Real), al
sargento de INFANTERIA don Juan
Domingo Rosselló, he resuelto- apro
bar dicha determinación por hallar
se ,comprendido .en el. artículo 48 de
las Instrucciones aprobadas por or
den de 5 de junio de 1905 (C. L. nú
mero 101).
Lo comunico a V. E. para su °o
noc..rrientes Barce





Circulalr. Excmo. Sr.: Acce
diendo a la petición formulada
por el sargento en Campaña de
INFANTERIA don José Mateos
Laredo, en situación de reempla
zo por herido en esta plaza, he
resuelto autorizarle para trasla
dar su residencia a. Pobla de Li
llet, en la misma situación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




SUELDOS, HABERES Y GR
TIFICACIONES
Núm. 16.680
Circular. Excmo. Sr.: Como
resolución a las instancias pro
movidas por don Alfonso Cuéllar
Alfaro 'y don Joaquín Escuder
Valverde, afectos a la Delegación
de Madrid, de la Junta de Com
pras de Material de este Minis
terio, he tenido a bien conceder
les la equiparación de teniente, a
efectos administrativos y por el
tiempo de duración de la actual
campaña.
Lo comunico a V. E. para su co.
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: En aplica
ción de los preceptos estaWecidos en
la orden circular núm. 12.206 (D. O.
número 166). por reunir las condi
cion•s requeridas para ello, he re
suelto conceder al sargento maestro
de, banda D. Juan Fontanals No
gués, del regimiento de Infantería
nurn. 37, el sueldo de 4.500 pesetas
anuales, con la antigüedad de 30 de
junio de 1915, a percibir desde pri
mero de mayo último, así como el
premio de efectividad de 2.000 pese
tas por cuatro quinquenios, con la
antigüedad de 30 de junio de, 1935,
con efectos administrativos a partir
de primero de mayo citado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada a este Depar
tamento por la Jefatura del CUER
PO DE INVALIDOS MILITARES
relativa a aumento de sueldo en
un 20 por 100 anual a favor del
cabo y solidado del mencionado
Cuerpo Nicolás Vázquez Calero y
Miguel Maza Abazscal, he resuelto
su aprobación, concediéndoles el
aumento por el referido concepto
de 1.800 pesetas anuales por re
unir las condiciones que determi
na el artículo 17 del Reglamento
de 5 de abril de 1933 (C. L. núme
ro 159), y primero adicional del
mismo, confiriéndoles en su nuevo
sueldo la efectividad de primero
y 31 de julio anterior, respectiva
mente y empezar a percibirlos a
partir de primero del corriente
mes y ario.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.










Excmo. Sr.: Este Minist-rio, de con
formidad con lo informado por elNegociado de Escuelas; ha resuelto
nombrar cabo provisional de Elec
tricidad, con la antigüedad de 24 de
julio de 1937, fecha señalada a los
ya nombrados en disposiciones an
teriores, al marinero fogonero de la
dotación del guardacostas «V-31»
Bartolomé García Roca, con derecho
a los beneficios que determina la
condición novena de la orden minis
-t-2-ria1 de 11 de marzo de 1937 («Ga
ceta núm. 72, pág.. 1.180) y con las
-obligaciones que rrefija la citada
rdisposición.






Recibida la copia certificada de la
libreta original del cabo provisional
-de Marinería Francisco Andújar Fe
rrer, con destino en la Flotilla de
'Vigilancia y Defensa Antisubmalri
nas de Almería, en cumplimiento a
la norma tercera d.:- la orden minis
terial núm. 9.984, de 6 de junio úl
timo (D. O. núm. 139), este Ministe
rio, de conformidad con lo informa
- do por la Sección de Personal. ha
-resuelto que el citad-) cabo Drovi sio
nal, sea promovido al empleo de ca
--bo de segunda de Marinería, con an
tigiiedad de 24 de julio último, co
rno comprendido en el punto cuárto
•de la citada disposición, con los de
rechos y obligaciones que en la mis
ma se establecen.







Excmo. Sr.: Recibida la documen
tación a que se r-fiere el punto ter
cero de la orden ministerial núme
ro 9.984, de 6 de junio último
(D. O. núm. 139), correspondiente a
:os cabos provisionales radiotelgra
Estas que a continuación se relacio
nan, este Minis'erio, de acuerdo con
lo informado por la Sección de Per
sonal, ha resulto nrmbrarles cabos
'de segunda radiotelegrafistas, con
antigüedad de 24 de julig último, co
mo comprendidos, a todos sus efec
D. O. NUM. 223
tos, en el punto cuarto de la men
cionada disposición.




RELACIÓN QUE SE CITA
Cabos provisionales
Francisco Sánchez Serrano.





Excmo. Sr.: E.-te Ministerio ha te
nido a bien disponer que el auxiliar
provisional de Sanidad de la Armada
D. Juan Bernard Franqueza, embar
que en el crucero <Méndez Núñez»,
Como asimismo aprobar el desembar
co del citado buque, en 11 del ac
tual, por orden de la Jefatura de la
Flota, del también auxiliar de Sa
nidad, graduado de alférez de fra
gata, D. Arturo Morales Peón.








Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia del cabo conductor eventual
de Aviación Antonio Sales Solé, en
solicitud de que sea modificada la an
tigüedad en su empleo, y teniendo en
cuenta ingresó en el Arma, con dicha
especialidad, en 25 de junio de 1937,
he resuelto quede rectificada dicha an
ligüelad en el sentido de que ésta
sea la de 25 de junio de 1937 de re
ferencia y no la que' se le concedió
por orden circular núm. 5.417 de .22
de marzo último (D. O. núm. 80).
Lo comunico a V. E. para su co
npcimerto y cum,plimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
mii.:7n`o a lo dispuesto en el artículo
decimoctavo del Reglamento de la
P:aca Laureada de Madrid, aproba
do por decreto de 16 de mayo de
1937(D. O. núm..126), se publica a
continuación la orden general de
la Jefatura de Fuerzas Aéreas, del
día 28 del corriente. a los fines que
en la misma se indican:
Artículo único; E: tiniente coro
nel D. Alfonso de los Reyes y' Gon
zález Cárdenas, jefe de la tercera
Región Aérea y juez instructor nom
brado 'para la apeTtura de la infor
mación que determina la norma 12
del decreto de 16 de mayo de 1937
(D. O. núm. 126), para la concesión,
si así procede, de la Placa Laureada
de Madrid, al mayor dl Arma de
Aviación, piloto y bombarderó, don
Leocadio Mendiola. Núñez, en escri
to de fecha 26 del, actual, dice a esta
Jefatura lo siguiente:
<En cumplimiento de. lo que dispo
ne el párrafo sexto del artículo 18
del Reglamento ;para la concesión
de la Placa Laureada de Madrid, de
16 de mayo de 1937 (D. O. núme
ro 126), y practicadas todas las dili
gencias que se estimaron útiles, en
él exPediente instruido para otorgar
aquella condecoración al mayor pi
loto D. Leocadio Mendiala Núñez;
tengo el honor • de exponer a V. S. lo
siguiente:
Que .del conjunto de declaraciones.
recibidas y de los documentos apor
ta•ds al expediente, resulta que la
actuación del. mayor D. Leocadio
Mendiola Núñez ha sido, n.o sola:
mente ejemplar, sino única entre los
pilotos de nuestra República.
De las pruebas practicadas y ave-,
ri:rmaciones hechas, brotan con fuer
za incontrastable una serie de he
chos heroicos, de los cuales ha sido
principal actor el mayor Mendiola
Tomó parte, mandando primero una
escuadrilla y después un grupo de
bombardeo, en infinidad de servi
cios, perfectamente logrados, siguien
do los objetivos marcados pese a las
densas antiaéreas y a la caza ene
miga; ésta última, las mis de las ve
ces, en número muy superior de apa
ratos a los mandados por el mencio
nado mayor.
No existe .en toda el Arma un 'ejem
plo de constancia en el servicio como
el del mayor IVIendiola, habida cuen
ta que vuela desde los comienzos de
la guerra ininterrumpidamente.
Es todo lo que tiene- que manifes
tar a V. S. el Jefe, en funciones de
juEiz, que suscribe.
Barcelona, 26 de agosto de 1938.
.El ;teniente. coronel, Juez 'Instructor:
Alfonso de los Reyes. Rubricado».
Lo que se publica en la orden de
hoy para ,conocimi'-nto de todo el
personal del Arma y con el fin de
gue los 52'enerales, jefeis, ,o!icialles,
clases, asimilados y tropa cp.i,e • zepan
,algo en contrario o capaz de modi
ficar la aprEciación de los hecho-s.
mesten declaración ante el juez o
remitan relación jurada' en el pla7o
de diez, días, a contar de la !-_.ul-ili
cación en el «Diario Oficial» ,o «Ga
ciEta, de la República», del escrito In
tenor.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumblimiento. Barce
lona, 29 de agesto de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Qr,;;r1-..„
